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Exemple : ALW 6, 129. « NÈFLE » (JADT9 : 832-834)
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Exemple : ALW 6, 129. « NÈFLE » (JADT9 : 832-834)
Sens : « nèfle » ; catégorie : n. f., localisation : L1 (= Liège)
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Exemple : ALW 6, 129. « NÈFLE » (JADT9 : 832-834)
Ressemblances étymologiques, morpholexicales. . .
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Exemple : ALW 6, 129. « NÈFLE » (JADT9 : 832-834)
Séquence indiquant la priorité
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Exemple : ALW 6, 129. « NÈFLE » (JADT9 : 832-834)
Variantes
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L’ensemble des triplets forme un graphe orienté acyclique
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Séquentiel
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Exemple
Pour définir deux classes (sans lien entre elles)
On veut donc exprimer :
Déclaration du vocabulaire : classes Forme et Localisation
<owl:Class rdf:ID="Forme" />
<owl:Class rdf:ID="Localisation" />
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Pour définir une relation entre deux classes





En d’autres termes, on définit la possibilité d’avoir :
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Déterminations
Première forme du tableau
mèsp, n. f. « nèfle », Ch ´54 (Farciennes)
Les déterminations sont préalables au classement
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Description phonétique
Généralités
Une fois les formes déterminées, chacune d’entre elles peut être analysée et
classée. Par exemple suivant des critères phonétiques.
Combinaison des sons
→ 1 forme = ensemble d’aboutissements phonétiques
Analyse non automatisable déduite d’une étude historique
Quatre phénomènes
1 Consonne initiale : m- ou n-
2 Voyelle accentuée : -è- ou -E-
3 Groupe consonantique : -sp, -spl, -ps, -s, -š, -p, -pl, -t, -l, -fl et -f
4 Formes rares avec une voyelle en finale
→ seuls 1 et 3 sont intéressants
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Le vocabulaire de l’ALW contient la classe Phonétique (sous-classe de la
classe Forme)
= Ensemble de formes ayant une particularité phonétique commune
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Description phonétique
Classes OWL impliquée
Le vocabulaire de l’ALW contient la classe Phonétique (sous-classe de la
classe Forme)
= Ensemble de formes ayant une particularité phonétique commune
Soit la classe (définie de manière générale pour l’ALW) :
<owl :Class rdf :ID="&alw ;Phonétique">
<rdfs :comment>
Classe des formes rassemblées
par une similarité phonétique
</rdfs :comment>
</owl :Class>
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Description phonétique
Classes OWL impliquée
Le vocabulaire de l’ALW contient la classe Phonétique (sous-classe de la
classe Forme)
= Ensemble de formes ayant une particularité phonétique commune
On peut définir la classe spécifique à la notice :
<owl :Class rdf :ID="P_m-">
<rdfs :comment>
Classe des formes qui commencent par une bilabiale
</rdfs :comment>
<rdfs :subClassOf rdf :resource="&alw ;Phonétique"/>
</owl :Class>
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Classement étymologique
Deux traditions
1 formes héréditaires issues de lat. mespila
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Hiérarchie des critères
Combinaison des critères phonétiques
1 2 traitements de l’initiale
2 9 traitements du groupe consonantique
→ 18 formes théoriques
→ 12 formes attestées
(mèsp, mèspl, mèps, nèsp, mès, nès, mès, mèp, nèp, nèpl, nèt, mèl)
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En effet : la complexité du traitement du groupe consonantique est plus
intéressante à mettre en évidence.
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Schématiquement, la notice est organisée comme suit :
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5 Tentative d’application des principes au FEW
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Chaque forme comporte un certain nombre de déterminations préalables au
classement.
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. . . à supposer que soient définis de manière générale :
<owl:Class rdf:ID="&few;Phonétique">
<rdfs:comment>
Classe des formes rassemblées
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. . . schématiquement, pour toutes les classifications de la première forme :
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Une fois les précédences définies :
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